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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla nodiflora, (L.) Greene. USA, Florida, Pinellas, T30S. , R14E. , Sect. 12 Herb
found next to sidewalk Indian Rocks Rd. Largo, (Pinellas Co.), Fla, Poole, Roger T., 287, (EIU).
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